





























































































































续性”。1991 年由世界自然保护同盟( IUCN )、联合

















































































国家人口占世界总人口的 76% , 但耕地面积只占世
界总数的 52. 5% , 牧地草场占 60. 6% , 森林面积占






























































































增长率中综合要素就是 Cobb-Dougea s 生产函数 Y





























[ 1]《可持续发展》王军著, 中国发展出版社, 1997 年
3 月第一版。
( 作者单位: 厦门大学计统系, 福建厦门,
361005)
187第七次全国中青年统计科学研讨会论文集
¹
º 对生产函数微分整理得: dY
Y
=
dA
A
+ Adk
k
+ BdL
L
,
则
dA
A
就是综合要素增长率
见《中国经济问题》杂志, 1998年 6期文章“可持
续发展与评价指标体系”
